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VAREO G FÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 1189. Anmeldt den 22. September 
1920 Kl. 10^" af Deutsche Capselin- & Zinnolit-Werke, G. 
m. b. H., kemisk Fabrikation, Hamburg-Wandsbeck i 
Tyskland, og registreret den 6. November s. A. Ordet: 
Capselin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. 
Marts 1919 registreret i Berlin den 17. Juni s. A. for Lak til Overtræk paa Flaske­
halse og Flaskekapsler. 
CAPSELIN 
Reg. 1920 Nr. 1190. Anmeldt den 11. Ok­
tober 1920 Kl. 10®" af Christian Riis, Indehaver 
1 af Firmaet Jens Dynesens Efterfølger, Vinhandel, 
Aarhus, og registreret den 6. November s. A. 
Inden for en Ramme med afrundede Hjørner 
I ses et stiliseret Vindrueblad, der vender Stil-
[ken til venstre. Paa Bladet staar foroven i Bue; 
I Guldblad Cognac, og derunder: Christian Riis, 
LAarhus. Under Bladet staar: indregistreret. Eti-
Ikettens Bundfarve er gullig, og Vindruebladet 
tsaavel som den langs Kanten løbende Streg er 
[præget Guld eller Guldbroncetryk. Mærket er 
[kun registreret for Kognak. Ordene: Guldblad-Cognac er af Anmelderen angivet at 
5skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
'i 
Reg, 1920 Nr. 1191. Anmeldt den 18. Oktober 
; 1920 Kl. 11^5 af Vilhelm Bjarner, Groshandel, Køben-
[havn, og registreret den 6. November s. A. Inden for 
)en ornamenteret Ramme ses en femkantet Figur, i 
ihvilken foroven staar Ordet; Ecu, og herunder; Pa-
inamahat Highest Quaiity. Oven paa Figuren ses et 
I Dyrehoved, og herover en Hat. I Rammen forneden 
3ses et slynget Baand, paa hvilket staar Anmelderens 
INavn. Mærket er kun registreret for Hatte. Ordet; 
lEcu er af Anmelderen angivet at skulle anvendes 
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PARAKNIT 
Reg. 1920 Nr. 1192. Anmeldt den 2. Oktober 1920 
Kl. 11^^ af Treo Company, Inc., Korsetfabrikation, New 
York i de forenede Stater, og registreret den 6. Novem­
ber s, A. Ordet; Paraknit. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1, Juni 1918 
registreret i Washington den 6. Maj 1919 for Korsetter, elastiske Bælter, der an­
vendes i Stedet for Korsetter, Underlivsbælter, der anvendes som almindelige Be­
klædningsgenstande, Hoftestrammere og Brystholdere. 
Reg. 1920 Nr. 1193. Anmeldt den 19. Oktober 
1920 Kl. af Thomas Eastwood, Handel med As- L) LJ R A B E S 
hest og Asbestvarer, Preston i Lancaster i England, 
og registreret den 6. November s. A. Ordet: Durabesto. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 8. Maj 1917 registreret i London den 7. August s. A. for Asbest-
Højtrykspakninger og Asbest tilberedt til Benyttelse i Ovne. 
CoroNA Reg. 1920 Nr. 1194. Anmeldt den 19. Oktober 1920 Kl. 11^^ af Corona Typewriter Company, Inc., Fabrikation af 
Skrivemaskiner, Groton i Staten New York i de forenede Sta­
ter, og registreret den 6. November s. A. Ordet; Corona. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 9. December 1911 registreret i Washington den 30. April 1912 for 
Skrivemaskiner og Dele af saadanne. Den 14. September 1914 er der tilført de 
forenede Staters Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her 
angivne. 
L 
Reg. 1920 Nr. 1195. Anmeldt den 
22. Oktober 1920 Kl. 10^^ af Danske 
Oljemoller & Sæbefabrikker, A.-S., Sæbe­
fabrikation, Fredericia, og registreret den 
6. November s. A. En rektangulær Eti­
kette med ornamenterede Hjørner, i 
hvis Midte staar: Marseille Huilø d'Olive 
inden for en Cirkelring. Imellem de to 
nederste Ornamenter staar Bogstaverne 
C L i Monogram, omgivet af tre Fluer 
og tre Flammer i en Cirkelring, og mel­
lem de to øverste Ornamenter: 50— 
55 °/o Fedtsyre. Foroven og forneden 
læses: Danske Oljemøller & Sæbefabriker 
A S. — C. Loehrs Fabriker — Fredericia. 
Mærket er kun registreret for Sæbe. 
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Reg. 1930 Nr. 1196. Anmeldt den 23. Oktober 1920 Ĉ t t r \  n r v  
Kl. 11^^ af „Skorochod" Herstellungs- u. Vertriebsgesellschaft V JKUpOXOj^ X> 
m. b. H., Fremstilling af og Handel med Skotøj, Læder 
og Lædervarer, Erfurt i Tyskland, og registreret den 6. November s. A. Ordet: 
Skorochod skrevet med russiske Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 12. November 1918 registreret i Berlin den 9. September 1919 for Skoløj, Læder 
og Lædervarer. 
Reg. 1920 Nr. 1197. Anmeldt den 23. Oktober 
1920 Kl. 11^® af samme, og registreret den 6. Novem- ^IXx^IaVIxyriwL/ 
ber s. A. Ordet: Skorochod. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 12. November 1918 registreret i Berlin den 9. September 1919 for 
Skotøj, Læder og Lædervarer. 
Reg. 1930 Nr. 1198. Anmeldt den 22. Oktober 1920 Kl. 11^^ af Thors kemiske 
Fabrikker, A.-S., Fabrikation af kemiske Produkter, København, og registreret den 
6. November s. A. En rektangulær Ramme, som i hvert Hjørne har et rektangulært 
mindre Felt, hvori inden for en ornamenteret Indramning ses en Hammer, om hvis 
Skaft slynger sig en Slange, hvis Overdel rækker hen over Hammerens Hoved. 
Foroven staar i et mørkt Felt med lyse Bogslaver; T K F. Foroven i Rammen 
staar Anmeldernes Navn, og forneden deres Adresse og Hjemsted. Mærket er kun 
registreret for Sæber og kemiske Produkter. 
THORS KEMISKE FABRIKKER 4 
THORASVE:JI2 KØBENHAVN.L. 
Reg. 1920 Nr, 1199. Anmeldt den 25. Oktober 
1920 Kl. 11®^ af Firmaet G. Noaek, Smøreksport, Kø­
benhavn, og registreret den 6. November s. A. I et af 
Ordene: Extra cholcest Danish Butter begrænset Cir­
kel-Segment ses en Krone over Bogstaverne: G og N 
i hver sin brudte Cirkel samt Ordet: Registered. 
Mærket er kun registreret for Smørdritler. 
REGISTERED "V 
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Reg. 1920 Nr. 
1200. Anmeldt den 26. 
Oktober 1920 Kl.ll^^ 
af Koninklijke Stearine 
Kaarsenfabriek Gouda, 
Lysfabrikation, Gouda 
i Holland, og registre­
ret den 6. November 
s. A. Et i en Urtepot­
te staaende Juletræ 
med brændende Lys 
mellem to nøgne Børn 
og omgivet af Stjær-
ner. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 
18. April 1916 regi­
streret i 's-Gravenhage den 25. s. M. for Lys, Stearin, Lysvæger, Nat- og Dæm-
ringslamper. Tevarmere, Glycerin, Olein, Sæbe, Sæbepulver, flydende Sæbe, Vad-
skemidler, Beg og Fedtsyre. 
Reg. 1920 Nr. 1201. Anmeldt den 23. Oktober 1920 Kl. 
1135 af Firmaet Cl. Lageman, kemisk Fabrikation, Import- og 
Eksportforretning, Aachen i Tyskland, og registreret den 6. 
November s. A. Ordet; Thiirpil. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af IL Marts 
1905 registreret i Berlin den 4. August s. A. for Korn, Bælgfrugter, Frø, tørrede 
Frugter, tørrede Grønsager, Svampe, Køkkenurter, Humle, Raabomuld, Hør, Suk­
kerrør, Gavntræ, Farvetræ, Garverbark, Kork, Voks, Træharpiks, Nødder, Bambus­
rør, Rotang, Kopra, Majsolje, Palmer, Rosenstammer, Drivløg, Drivkim, Drivhus­
frugter, Moskus, Fuglefjer, frosset Kød, Talg, raa og vadsket Faareuld, Kløer, 
Horn, Knogler, Skind, Huder, Fiskehud, Fiskeæg, Muslinger, Tran, Fiskeben, 
Kokoner, Kaviar, Husblas, Koraller, Stennødder, Menageridyr, Skildpadder, Læge­
midler og Forbindingsstoffer til Mennesker og Dyr, kemisk-farmaceutiske Præ­
parater og Produkter, AfTøringsmidler, Ormekager, Levertran, Feberlægemidler, 
Serumpasta, antiseptiske Midler, Lakrids, Pastiller, Piller, Salver, Plastre, Charpi, 
Gummistrømper, Isposer, Bandager, Pessarier, Suspensorier, Vandsenge, Stikbæk­
kener, Inhalationsapparater, mediko-mekaniske Maskiner, kunstige Lemmer og 
Øjne, Rabarberrødder, Kinabark, Gummi arabicum, Kvassia, Galæbler, Agar-Agar, 
Algarobille, Aloe, Ambra, Antimerulion, Karaghenmos, Kondurangobark, Ango­
sturabark, Kurare, Kuranna, Ensianrødder, Fennikel, Stjerneanis, Kassia, Kassia-
brud, Kanelblomster, Galangal, Ceresin, Perubalsam, medicinske Teer og Urter, 
æteriske Oljer, Lavendeloljer, Rosenoljer, Terpentinolier, Træeddike, Jalape, Kar-
naubavoks, Krotonbark, Piment, Kvillajabark, Solsikkeoljer, Tonkabønner, Que-
brachobark, Bay-Rum, Sassaparille, Kolanødder, Violrødder, Dyr- og Plantetilintet-
gørelsesmidler som Insektpulver, Rottegift, Midler til Tilintetgørelse af Snyltedyr, 
Midler mod Druelus og andre Plante-Skadedyr, Midler mod Hussvampe, Kreosot-
oljer, Konserveringsmidler til Nydelsesmidler, Desinfektionsmidler, Filthatte, Silke­
hatte, Straahatte, Basthatte, Fletværkshatte, Huer, Hjælme, Damehatte, Kapper, 
Sko, Støvler, Tøfler, Sandaler, Strømper, Handsker, Kraver, strikket og vævet 
Undertøj, Shawler og Livbaand, færdige Klæder til Mænd, Kvinder og Børn, Kof­
ter, Læderjakker, Hestedækkener, Bordtæpper, Løbere, Tæpper, Kroplinned, Bord-
duge og Sengetøj, Gardiner, Seler, Halsbind, Bælter, Korsetter, Strømpeholdere, 
Lamper og Lampedele, Lanterner, Gasbrændere, Lysekroner, Antændingslanterner, 
Buelyslamper, Glødelyslamper, Tlluminationslamper, Petroleums^akler, Magnesiums-
fakler, Begfakler, Lyskastere, Kærter, Natlys, Ovne, Varmedunke, Opvarmnings-
apparater, Ribbevarmelegemer, elektriske Varmeapparater, Komfurer, Bagerovne, 
Udrugningsapparater, Frugt- og Malttørreovne, Petroleumskogere, Gaskogere, elek­
triske Kogeapparater, Ventilationsapparater, Børster og Børstevarer, (Børster, Ko-
Thurpil 
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! ste, Skrubber, Pensler), Piassavatrævler, Kradsebørster, Vævekarter, Apparater til 
Rensning af Tæpper, Boneapparater, Krøllejern, Haarklipningsapparater til Menne-
! sker og Dyr, Faaresakse, Barberknive, Barberkoste, Pudderkvaster, Strygeremme, 
Hovedvalke, Kamme, Svampe, Frisérkaaber, Papillotter, Haarpile, Haarnaale, 
1 Skægbind, Haarvand, Sminke, Hudsalve, Pudder, Tandpulver, Pudse- og kosmeti-
: ske Pomader, Haaroljer, Skægvoks, Haarfarveniidler, Røgelselys, Refraichisseurs, 
Menneskehaar, Parykker, Fletninger, kemiske Stoffer til Land- og Skovbrug saa-
vel som Agerbrug, til medicinske, videnskabelige, diætetiske, kosmetiske Formaal, 
Uil Konservering og Desinfektion, til Formaal for Belysningsindustrien, Brand­
væsenet, Destillation og Filtrering, Metallurgie, Metalprægning, -smeltning og an-
iden Metalbehandling, til Farveri, Garveri, Lak- og Fernisfabrikation, til Gærings-
[ industrien, til Brænd- og BelysningsstofTer og Smøremidler, til Fabrikation af 
Nærings- og Nydelsesmidler samt Sukker- og Stivelsesindustri, til Fabrikation af 
• Cellestof og Trævler, til fotografiske, litografiske og Bogtrykker-Øjemed, navnlig 
[fotografiske Præparater og Midler til Fremkaldelse, Fiksering, Kopiering, Toning 
I og lignende, til Gasfabrikation og keramisk Industri, Farveindustri, til Sæbe-, og 
iLugtestoffabrikation, til Fabrikation af Pudse- og Poleremidler, til Fremstilling af 
'.Sprængstoffer, Tændvarer og Fyrværkerilegemer, til Formaal for Byggeindustrien, 
[Hærdemidler, Garveekstrakter, Garvefedt, Benkul, Kalciumkarbid, Kaolin, fotogra-
tfiske Tørreplader, fotografisk Papir, Kedelstensmidler, Vaseline, Tørremidler, Bejd-
iser, tørre Garvestofekstrakter, Kieselgur, Erts, Marmor, Skifer, Kul, Stensalt, 
[Pimpsten, Ozokerit, Marieglas, Asfalt, Materialier til Tætning af til sammenbin-
)dende Træ-, Sten-, Glas-, Porcellæn- og Metalflader, bestaaende af Spindetraad, 
lAsbest, Bly, Kobber, Gummi, gummilignende Kunstprodukter, eller af en Blan-
>ding af saadanne Materialier, saasom Væv, Papir, Straa, Hø, Træuld, Kieselgur, 
Itil Pakning af Varer og Genstande af enhver Art, Varmebeskytielsesmidler, nem-
[lig Blandinger af de forskelligste Sammensætninger, af Kieselgurmasse, Korkaffald, 
[Kohaar og Asbest, Isoleringsmidler til elektrotekniske Formaal, nemlig Glas, 
[Porcellæn og Gummi, Pudseuld, Pudsebomuld, Flaske- og Bøssetillukkere, Asbest 
^Asbestpulver, Asbestpapir, Asbestsnore, Asbestpap, Asbesttraade, Asbestfletværk, 
vAsbestklæde, Guano, Superfosfat, Kainit, Benmel, Thomasslaggemel, Fiskeguano, 
[Plantenæringssalte, Råjern, Jærn og Staal i Barrer, Blokke, Stænger, Flader, Pla-
)der og Rør, Jærn og Staaltraade, Messing, Bronze, Nysølv, i raa og delvis bear-
Ibejdet Tilstand, og i Form af Barrer, Rosetter, Rondel, Flader, Stænger, Rør, Pla-
xler og Traade, Baandjærn, Bølgeblik, Lejermelal, Zinkstøv, Blyskraa, Staalkugler, 
JStaalspaaner, Staniol, Bronzepulver, Bladmetal, Loddenietal, Yellowmetal, Platin-
itraade. Platinsvamp, Platinblik, Magnesiumtraad, Kæder, nemlig Last-, Bære-, 
Smykke-, Ur- og Halskæder, Ankre, Jærnbaneskinner, Sveller, Lasker, Søm, Tire-
Ifonds, Underlagsplader, Underlagsringe, Traadstifter, Faconslj'kker af Smedejærn, 
Staal, smedeligt Støbejærn, Messing og rødt Metal, Jærnsøjler, -bjælker og -kande-
Habre, Skibsskruer, Spanter, Bolte, Nitter, Skruer, Møtrikker, Spaaner, Kroge, 
IKramper, Ambolte, Spærhorn, Brolæggerjomfruer, Leer, Segl, Straaknive, Spise-
ibestik. Knive, Sakse, Høforke og Møggreb, Huggerter, Plantageknive, Hug- og 
Stikvaaben, Maskinknive, Økser, Biler, Save, Plovskær, Proptrækkere, Skovle, 
IBlæsebælge og andet Værktøj af Sten, Porcellæn, Stengods, Træ, Jærn, Staal, 
INikkel og Kobber, Stakittraad. Metaltraadsvæv, Metaltraadskurve, Fuglebure, Sy-
inaale, Symaskinnaale, Knappenaale, Sikkerhedsnaale, Hæftenaale, Hattenaale, 
^Strikkepinde, Hæklenaale, Slipsnaale, Naale til kirurgiske Øiemed, Fiskekroge, 
IFiskeredskaber, kunstig Madding, Net, Harpuner, Ruser, Fiskekister, Hestesko, 
^Hesteskosøm, Støbejærnsfade og Kogpkedler, emaljerede, fortinnede, slebne Koge-
cog Husholdningsredskaber af Jærn, Kobber, Messing, Nikkel, Argentan eller Alu-
nminium, Ægkurve, Frokostkurve, Børsteholdere, Hjørnehylder, Badekar, Vand-
>lklosetter. Kaffemøller, Kaffemaskiner, Vadskemaskiner, Vadskeruller, Vridemaski-
riner. Filter, Kraner, Trisseværk, Muddermaskiner, Pælebukke, Vinder, Spil, Hjul-
Tinge af Jærn, Staal og Gummi, Aksler, Skøjter, Skyts, Haandskvdevaaben, Gevæ­
rer, udboret Blik, Springfjedre, Vogn- og Spiralfjedre, Pistestænger, Møbel- og 
!lBygningsbeslag, Laase, Pengeskabe,Kassetter,OrnamenterafMetalstøbegods, Spænder, 
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Agraffer, Øskener, Karabinkroge, Strygejærn, Sporer, Stigbøjler, Kyrasser, Blik-
daaser, Lygter, Fingerbøl, drejede, fræsede, borede og stansede Faconmetaldele 
af Messing, Kobber, Jærn, Staal, Aluminium, Bronze og Legeringer, Metalkapsler, 
Flaskekapsler, Staaltraadstov, Maalestokke, Spækkenaale, Talerør, Dupsko, stan­
sede Papir- og Blikbogstaver, Skabloner, Smøredaaser, Bogtrykkerbogstaver, 
Vinkelhager, Rørbrønde, Røghjælme, Dykkerapparater, Syskruer, Klædestokke, 
Feltsmedier, Fadhaner, Vogne til Transportøjemed, indbefattet Bårne- og Syge­
vogne, Cykler, Vandbefordringsmidler, Brandsprøjter, Vognhjul, Hjuleger, Hjul­
fælge, Nav, Rammer, Styrestænger, Pedaler, Cyklestativer, Farver, Farvestoffer, 
Bronzefarver, Farvetræekstrakter, Læder, Sadler, Bankepiske, Tømmetøj, Læder­
remme, ogsaa Drivremme, Læder-Møbelbetræk, Brandspande, Skafter, navnlig Tøj-
og Læderskafter, Saaler, Geværfoderaler, Patrontasker, Pelsboaer, Pelsmuffer, 
Pelskolliers, Pelskraver, -kapper, -handsker, -støvler, -kaaber, -sko, -tæpper, 
Fernisser, Lak, Harpiks, Klæbestoffer, Dekstrin, Lim, Kit, Pletvand, Syvoks, 
Skomagervoks, Degras, Vognsmørelse, Blanksværte, Bonemasse, Skrædderkridt, 
Garn, tvunden Traad, Sejlgarn, Tøjsnore, Tovværk, Vat, Uldfilt, Haarfilt, Heste-
haar, Kamelhaar, Hamp, Jute, Tang, Nældetraad, Raasilke, Sengefjedre, Drikke, 
nemlig 01, Vine, Spirituosa, mousserende Vine, Maltvine, Frugtvine, Kumys, 
Limonader, Punschekstrakter, Likøressenser, Fruglæter, Raaspiritus, Sprit, Mineral­
vande, kulsure Vande, heri indbefattet Badevande, saavel som Brønd- og Bade­
salte, Guld- og Sølvvarer nemlig Luksusartikler, Smykker og Pyntesager, saavel-
som Redskaber til kemiske Øjemed, ægte Smykkeperler, Ædel- og Halvædelstene, 
leoniske Varer, Guld- og Sølvtraade, Tresser, Guld- og Sølvvæv, Bordtøj, nemlig 
saadanne, der tjener som Spiseredskaber, saavel som til Dækning og Anretning 
af Spise- og Drikkevarer samt til Pynt og Belysning af Spisebordet, Beslag af 
Alfenid, Nysølv, Britannia, Nikkel, Aluminium, Kobber, Sølv og Guld, Klokker, 
nemlig Kirke-, Bord- og Dørklokker af Renmetal og Metallegeringer, Kanebjælder, 
Skilte af Metal og Porcellæn, Gummisko, Luftringe, Regnfrakker, Gummislanger, 
Hampslanger, Gummilegetøj, Ærmeblade, Badekapper, kirurgiske Gummivarer, 
Radérgummi, tekniske Gummivarer, nemlig Puder, Apparater til medicinsk Brug, 
Seler, Saaler, indbefattet Gummidrivremme, Daaser, Bøsser, Servietringe, Penne-
holdere og Plader af Ebonit, Gummisnorer, Gummihandsker, Gummipropper, 
Raagummi, Kautsjuk, Guttaperka, Balata, Paraplyer, Stokke, Kofferter, Rejsetasker, 
Tobakspunge, Tornystre, Pengetasker, Brevtasker, Avismapper, Fotografialbum­
mer, Frimærkealbummer, Albummer, Klapstole, Bjergstokke, Hattefoderaler, Felt­
kikkerter, Briller, Feltflasker, Lommebægere, Briketter, Antracit, Koks, Ildtæn­
dere, Petroleum, Petroleumsæter, Lampeolje, Mineraloljer, Stearin, Paraffin, Ben-
oljer. Væger, Møbler af Træ, Rør og Jærn, Strandkurve, Stiger, Støvleknægte, 
Garnvinder, River, Klædestativer, Tøjklemmer, Trug. Trælegetøj, Fade, Kurve, 
Kister, Kasser, Æsker, Brædder, Billedrammer, Guldlister, Døre, Vinduer, Træ-
Køkkenredskaber, Støvleblokke, Baaderemme, Værktøjsskafter, Flaskepropper, 
Flaskehylstre, Korkveste, Korksaaler, Korkbilleder, Korkplader, Redningsbøiler, 
Korkmei, Straafletværk, Krudthorn, Skohorn, Pibespidser, Stokhaandtag, Dør-
klinke, Skildpadde-Haarpile og -Knivskaller, Elfenbens-Billardkugler, Klaverfan-
gentplader, Tærninger^ Falsben, Elfenbenssmykker, Merskum, Merskumspiber, 
Celluloidbolde, -kapsler, -broscher, Cigarrør, Jeturkæder, Staalsmvkker, Kaabebe-
sætninger. Dukkehoveder, pressede Ornamenter af Celluloid, Spinderokke, Trappe­
tov, Skakbrikker, Kegler, Kugler, Bikuber, Stærekasser, Ahornstifte. Buksbomplat­
ter, Urkapsler, Maskinmodeller af Træ, Jærn og Gibs, Læge-, og Tandlæge-, far­
maceutiske, orthopædiske, gymnastiske, geodætiske, fysikalske, kemiske, elektro-
lytiske, nautiske, fotografiske Instrumenter og Apparater, fotografiske Utensilier, 
nemlig Kopierpapir, Mørkekammer-Lamper, Stativer, Objektiver, Fremkalder- og 
Fiksérpræparater, Desinfektionsapparater, Maaleinstrumenter, Vogne til Veiebrwg, 
Kontrolapparater, Dampkedler, Kraftmaskiner, Hejseværk, Meiemaskiner. Tærske­
maskiner, Automobiler, Lokomotiver, Værktøjsmaskiner, indbefattet Symaskiner, 
Skrivemaskiner, Strikkemaskiner og Broderemaskiner, Pumper, Ismaskiner, Vad-
skeredskaber, nemlig Vadskebræt, og Vadskemaskiner, litografiske og Bogtryk­
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kerpressere, Maskindele, Kakkelovnsskærme, Rivejærn, Kartoffelrivemaskiner, 
Brødmaskiner, Kasseroller, Stegepander, Isskabe, Tragte, Sigter, Papirkurve, Maat-
ter, Klokkestrenge, Orgler, Klaverer, Lirekasser, Strygeinstrumenter, Blæseinstru­
menter, Trommer, Træk- og Mundharmonikaer, Mundharper, Slaginstrumen­
ter, Stemmegafler, Tarmstrenge, Nodepulte, Spilledaaser, Fonografer, Grammo­
foner, Orfeniums, mekaniske Musikinstrumenter, Musikautomater, Skinker, 
Flæsk, Pølse, røget Kød, saltet Kød, røgede, tørrede og marinerede Fisk, 
Gaasebryst, Fisk-, Kød-, Frugt- og Gemysekonserver, Kødekstrakter, Frugtsafter, 
Marmelader, Geléer, kandiserede Frugter, Æg, kondenseret Mælk, Smør, Ost, 
Kunstsmør, Spisefedt og -Oljer, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sukker, Mel, Ris, 
store Gryn, Sago, smaa Gryn, Makkaroni, Traadnudler, Kakao, Chokolade, Bon­
bons, Sukkerstænger, Krydderier, Bouillontabletter, Eddike, Sirup, Biskuits, Brød, 
Tvebakker, Havrepræparater, Bagepulver, Pressegær, Malt, Maltekstrakter, Honning, 
Risfodermel, Jordnød-Køkkenmel, Druesukker, Saucer, Pickles, Kager, Konfiturer, 
og Vafler, Skrive-, Indpaknings-, Tryk-, Silke-, Pergament-, Smergel-, Luksus-, 
spraglet. Ton- og Cigaretpapir, Papper, Kartoner, Kartonager, Lampeskærme, 
Brevkuverter, Papirlanterner, Papirservietter, Brillefoderaler, Brev-, Prospekt-, 
Visit-, Land- og Spillekort, Kalendere, Kotillonordener, Kræmmerhuse, Tapeter, 
Trætapeter, Klude, gammelt Papir, gammelt Tovværk, Glanspap, Cellestof, Træ­
politur, Fotografier, fotografiske Trykkeriprodukter, Etiketter, Seglinærker, Sten-
Uryk, Farvetryk, Oljetrykbilleder, Kobberstik, Raderinger, Bøger, Brochurer, Aviser, 
Prospekter, Diafanbilleder, Spise-, Drikke-, Koge-, Vadskeredskaber og Kabaret-
Ifade af Porcellæn, Stengods, Glas og Ler, Smeltedigler, Retorter, Reagensglas, 
[Lampeglas, Raaglas, Vinduesglas, Bygningsglas, Hulglas, Farveglas, optisk Glas, 
'Tonerør, Glasrør, Isolatorer af Ebonit, Porcellæn og Glas, Glasperler, Tegl, Blænd-
5sten, Terrakottagenstande, Nipsfigurer, Lerfliser, Mosaikplader, Lerornamenter, 
iGlasmosaik, Glasprismer, Spejle, Glasurer, Sparebøsser, Kridtpiber, Possement-
imagervarer, nemlig Duske, Kniplinger, Snorer, Kvaster, Puder, paabegyndte Bro-
deriarbejder, Frynser, Borter, Lidser, Hæklearbejder, Skrivestaalpenne, Blæk, 
Tusch, Malerfarve, Radérknive, Gummiglas, Blæk- og Farvestifter, Blækhuse, 
IGummistempler, Forretningsbøger, Linealer, Vinkler, Bestik, Hæfteklemmer, 
IHæftepløk, Malerlærred, Segllak, Oblater nemlig til Bagervaier og Klæbning, Pa­
letter, Malerbræt, Vægtavler, Glober, Regnemaskiner, Modeller, Billeder og Kort 
Itil Anskuelses- og Tegneundervisning, Skolemapper, Penalhuse, Tegnekridt, 
Estompe, Skifertavler, Grifler, Tegnehæfter, Fænghætter, Patroner, nemlig medi-
rinske Gevær- og Limonadepatroner, Brætspil, Stereoskoper, Rouletter, Græsspil, 
[Tærningespil, Gymnastikredskaber, Bliklegetøj, Ringspil, Dukker, Gyngeheste, 
Dukketeatre, Sæber, Midler til Pudsning og Polering af Træ-, Sten-, Glas-, Por­
cellæn- og Metalgenstande, Wiener-Kalk, Pudseklude, Polererødt, Pudselæder, 
(Midler til Beskyttelse mod Rust, Vadskemidler, nemlig kemiske Præparater, saa-
som Soda, Boraks, Kieselvandglas, Klorkalk, Stivelse, Vadskeblaat, Sæbepulver 
og Blanding af saadanne; Parfumerier og Toilettemidler, Sprængstoffer, Tændstik-
iker. Knaldperler, Svovltraade, Fængsnore, Fyrværkerilegemer, Knaldsignaler, 
liltografistene, litografisk Kridt, Møllestene, Slibestene, Cement, Tjære, Beg, 
:[lørvæv. Tørvesmuld, Tagpap, Kunststensfabrikater, Stukrosetter, Raatobak, To-
oaksfabrikater, nemlig Cigarer, Cigaretter, Ryge-, Skraa- og Snustobak, Linoleum, 
FJ^ulleskærme, Telte, Ure, Væve- og Tekstilstoffer af Uld, Kunstuld, Bomuld, Hør, 
riamp, Silke, Kunstsilke, Jute, Nælder og af Blandinger af disse Sloffer i Styk­
ker, Fløjl, Plysch, Baand, Lærreds-, Halvlærreds-, Bomulds-, Uld- og Silke-Vad-
.kestoffer. Voksdug, Lærredstøj, Filttøj, Rav, Ravsmykker, Ravmundstykker, Am-
oroidplader, Ambroidperler, Ambroidstænger, kunstige Blomster, Masker, Faner, 
'^lag, Vifter, Snørehuller, Paraplystativer, Knapper, Stifter og Voksperler, Møbler 
Lif enhver Art, Skrivepulte, Bogreoler, Registreringsapparater, Samlermapper, Sed-
llelkasser og andre Kontorredskaber, Mundkurve, Skolæster, Indsats til polstrede 
otole. Anmeldelsen er fornyet den 15. Oktober 1914. Den 8. December 1905 er der 
iilført del tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Bopæl er ændret til den her 
[.mgivne. 
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Reg. 1920 Nr. 1202. Anmeldt den 23. 
Oktober 1920 Kl. 11^° af Ryberg & Co., Gros­
handel, København, og registreret den 6. No­
vember s. A. En lille leende Pige, der staar 
oven paa en Pakke med fotografiske Plader, 
paa tværs af hvilken staar: Wellington. Mær­
ket er kun registreret for fotografiske Artikler. 
t 
Reg. 1920 Nr. 1203. Anmeldt den 26. Oktober 
1920 Kl. 11^® af A.-S. Frederikssund kemiske Fabrik­
ker, kemisk Fabrikation, København og Frederiks­
sund, og registreret den 6. November s. A. Under 
Bogstaverne: FKF ses en Falk, der sidder paa 
en Gren, indrammet af Grene. 
VARE- MRK. 
Reg. 1920 Nr. 1204. Anmeldt den 27. Oktober 
1920 Kl. ll^'' af Edward Mac Bean & Co., Limited, 
Fabrikation af vandtætte Beklædningsgenstande, 
Glasgow i England, og registreret den 6. November 
s. A. En Trekant, hvori ses en Emu, oven over 
Ordene: Emu Brand. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 15. Maj 1919 registreret i London den 
29. Oktober s. A. i Klasse 38 for Klædningsstyk­
ker af Oljetøj, vandtætte Klæder og Gummibeklæd­
ning, dog ikke Støvler og Sko eller lignende Varer. 
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Reg. 1920 Nr. 1205. Anmeldt den 
27. Oktober 1920 Kl. ll^o af Alsace-
Lorraine Development & Trading Co., 
Groshandel, London i England, og re­
gistreret den 6. November s. A. En 
Etikette, hvori i Midten ses en rekt­
angulær Ramme med Brystbilledet 
af en Kvinde med Sløjfe i Haaret 
under et buet Baand med en Angi­
velse af Varens Art og over Ordene: 
Alsatian Rhine Wine. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 31. Marts 1920 i 
i Klasse 43 for rhinsk Vin fra Alsace 
registreret i London den 10. September s. A. 
uma^m 
Reg. 1920 Nr. 1206. Anmeldt den 27. Oktober 1920 Kl. 11®° af A. Christensen 
& Co., Handel, København, og registreret den 6. November s. A. En aflang, for 
Enderne afrundet Etikette indrammet i en mørk Kontur med et Tandsnit. I Mid­
ten ses en Beduin og en liggende Dromedar foran 2 Palmer og omgivet af Pak­
ker og Krukker. I Baggrunden ses Silhuetlen af en Ørkenby mellem Teksten: 
Dattes Tamara A C og; Co. og: Muscades Tamara A C og: Co. Mærket er kun 
registreret for Dadler. 
Reg. 1920 Nr. 1207. An­
meldt den 28. Oktober 1920 
Kl. 10 af Axel Schiitt, Køb­
mand, Viborg, og registre­
ret den 6. November s. A. 
Inden for en ornamenteret 
Ramme ses under Ordene: 
TIf. 351 Trikotage og over 
Ordene: Børne-Konfektion 
tre Smaabørn, alle med sort 
Kjole og med henholdsvis 
Marquishat, høj Hat og 
Kyse, som peger fremad 
med venstre Haand. t-KONFE 
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Reg, 1920 Nr. 1208. Anmeldt den 28. Oktober 1920 
Kl. 11^^ af A.-S. De Danske Spritfabrikker, Spritfabri­
kation, København, og registreret den 6. November 
s. A. En af en Dobbeltlinie indrammet ottekantet 
Etikette, i hvilken forneden findes et buet Baand 
med bukkede Hjørner til Optagelse af Tekst. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11, April 1890 § 9, 
fra den 5. November 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 498 Carlsberg Bryggerierne, Indehavere Carlsbergfondet, København, 
Reg. 1910 Nr. 499 for Løvens kemiske Fabrik ved Kongsted & Antons, København, 
Reg. 1910 Nr. 504 Kakao-Compagnie Theodor Reichardt, G.m. b. H.,Wandsbeck-Ham-
burg i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 506 Friedrich Kiinkler, Mannheim i Tyskland, 
fra den 6. November 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 210 van der Putt & de Vlam, Eindhoven i Holland, 
Reg. 1900 Nr. 212 A. & F. Pears, Limited, London, 
Reg. 1900 Nr. 214 Hans Jørgensen & €o., København, 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 5. November 1920: 
Reg. 1910 Nr. 500 A.-S. Forlaget af 1907, Aarhus, 
Reg. 1910 Nr. 501 S. Hoppe Sohne, Solingen i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 502 samme, 
Reg. 1910 Nr. 503 Rasmus Peter Rasmussen Møller, Aarhus, 
Reg. 1910 Nr. 505 Fontana-Maste & -Tråger Ges. m. b. H., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 507 A.-S. The St. Thomas Bay Rum Company, Limited, St. Thomas, 
Reg. 1910 Nr. 508 A.-S. Ordrup & Hellerup Mineralvandsfabrik, Hellerup, 
Reg. 1910 Nr. 509 Carl Ludvig Becker, København, 
Reg. 1910 Nr. 510 H. Michelsen, St. Thomas, 
den 6. November 1920: 
Reg. 1900 Nr. 215 Aktieselskabet Københavns Dampmøller, København, 
Reg. 1900 Nr. 216 Petrus James Kruse Bøggild, København, 
Reg. 1900 Nr. 218 Meyer & Henckels, Aktieselskab, København, 
og i Medfør af Lov Nr. 52 af 11. April 1890 § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 1. November 1920: 
Reg. 1920 Nr. 1011 Christensen & Winther, København. 
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